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1. GeneraL appropriations
GermanY
Be Lgi um
Denma r k
F rance
I re Land
Ita Ly
Luxembourg
NetherLands
United Kingdom
2. Mediterranean
F rance
Ita Ly
appropri at i ons :
Amount of aid in ffi
GUIDANCE SECTION PURSUANT TO REGULATION  (EEC> NO 355177
the EufQpean Communities has granted aid totaILing
285 projects from generaL appropriations, aid of
7? projects from the appropriations for the Mediterranean
aid of 7.043.954 IRL for 20 projects from the appro-
West of IreLand.
The breakdown by country is as follows:
Numbers of
Projects
Dtit 48.687 .595
BFr 100.266.753
DKr 17.942.483
F F  98.219 .644
rRL  3.587.574
Lit  21 .214.6',11.9A4
LFr  927.562
HFL 12.761.O22
UKL 3.763.270
FF  85,996.737
Li t  23.713.649 .074
Amount of aid
in EUA
18.918.675
2.430.998
2.26s.264
16,565.O16
5.230.412
1 7. 458 .000
22.489
4.586.766
6.856.532
74 -332.152
1 4.503.592
19.514.514
99
12
13
40
21
37
1
30
32
285
4t
3',|
3. West of IreLand
I re Iand
Conversion rate used:
Amounts given in EUA
20
November  1980
as a nough guide
34.O18.106
7.O43.954
7g
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Aid of BFr 100.266.753 i's granted for a total of 12 proiects in Betgium:
- BFr 30.304.410 for four projects in the meat sector:
construction of tr.lo meat-cutting pIants at Antwerp
and Sint-Lievens-Houtem  (O-VL); construction of two meat processing
pLants at Liege and 0hent.
BFr 29.018.992 for four projects in the mitk sector:
construction of a cheese-making plant at Werwik (W-VL); extension of
two dairies at Schoten (Antwerpen) and Nazaneth (O-VL); reconstruction
of a dairy in Zuid-West-Brabant  and extension/modernisation  of a dairy
at HerfeIingen (Brabant)
BFr 10.183-553 for one fruit  and vegetabLessector  project: extension
of an auction market for fruit  and vegetables at Hoagstraten (Antwerpen)
BFr 30.759.798 for three potato  sector projects: construction of
storage facitities and modernisation of potato processing equipment
at Leuze (HT); extension of two potato processing p[ants at Veurne (lrl-VL)
and at Poperinge-Roesbrugge.
In Denmark, 13 projects are aided, the totat  amount of aid granted
ue i nilD'Rn-t 7,9 42. 483 -
-  DKR 5.041.996 for six fisheries sector projects:
Enlargement and/or moderni ation of 4 freezing faciLities and processing
units in JutLand (Saby, Las6, Frederikshavn and Esbjerg - 3 projects)i
enLargement  and/or modernisation of 2 processing units in JutLand
(Glyngdre, Hirtsha[s) and one on the isLand of Bornholm
-  DKR 2.112.0OO for one meat sector project:
modernisat'ion of a pig sLaughterhouse  at SIageLse (ZeaLand)
-  DKR 5.406.550 for three miLk sector projects:
modernisation and extension of a cheese-making dairy at Snejbjerg (Juttand),
modernisation of a cheese-making pLant at Faaborg (Fuen), and extension/
modernisation of a Liquid miLk dairy at Branderup (JutLand)
-  DKR 1.233.250 tor one fruit  and vegetable sector project: the extension
of a fruit  and vegetabte market at Kolding (JutIand)
-  DKR 4.148.687 for two ftowers and plants sector projects:
the construct'ion of 2 f [ower and pLant marketing centces in 0dense (Fyen).
In Germanyr gg projects are aided, the totaL amoqnt of aid granted
beins DM 48.687.595.
Dl{r 172.500 for one fisheries sector project: constnuction of a shrimp
process'ing pLant at Husum (SchLeswigl-Hotstein)
DM 2.326.056 for seven meat sector projects: construction and modernisation
of two Livestock markets at Frankfurt (Hesse ) and at Cham (eavaria);
construction of cutting faciLities at Essen/0tdenburg and together with
cotd stores at Mengen teaden-Wtjrttemberg);  extension and/or modernisation
of 3 sLaughterhorr6s  at AtsfeLd (Hesse ), at StuittSlart (gaden-W0rttemberg)
and at Crai Lsheim (B-W)
!,
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-  DM 10.875.A47 for ten miIk sector projects: extension of dairies at Neuravens-
burg (B-W) and at Isny (B-hJ); construction of storage and marketing faciLities
for dai ry products at Ochsenfurt  (Bavarra) , at Essen and at Essen-Horst  (Nord-
rhein-WestfaLen);  extension and/or modernisation and/or rationaLisation  of
cheese-making ptants in Baden-hfurttemberg  (at HeupoLz and at Wangen/ALl.giiu)
and in Bayar:n (at Aichach, at Hartkirchen and at TittLing (one project), and
at Sonthofen and ZoLthaus (one project)).
-  DM 2.270.35A for 2A cereats sector projects: construction and/or modernisation
of handIing and/or storage facil"ities for cereaLs at twenty different [oca-
tions in Baden-trJiirttemberg
-  DM 6.37?'765 for twenty-two projects in the wine sector: extension and/or
modernisation and/or rationaIisation of wine cooperatives in Baden-W0rttemberg (21 projects); modernisation and extension of storage capacity i'n a wine
cooperative in Rheinland-PfaLz
-  DH 20.389.529 for twenty seven projects r'n the fruit  and vegetablessector:
extension and/or moderni'sation of storage and/on packing and/or marketing faciIities jn Nordrhein-WestfaIen (3 projects), in Baracia (2 projects) and in Baden-l'ltirttemberg (6 projects); extension and/qr modernisation of 6 fruit juice pLants in Baden-t^lurttemberg;  provision of storage faci tit'ies, and
vegetabLe and vegetabIe juice processing unjts at f{oers-Kapel.ten (Nordrhein-
WestfaLen); extension and rationatisation of a pLant for must production jn
SaarIand; extension and/or modernisation and/or rationaLisation of a pLant
fon sauerkraut production in Nordrhein-t^lestfaLen,  of 4 canning ptants for
vegetabLes in Bayaria, and of 3 canning plants for fruit  and vtgetablesin
Nordrhein-WestfaLen  (2 projects) and in Bavaria
-  Dl4 2.6?7.689 for six flowers and pLants sector projects: construction  or
extension of storage and marketing faciIities for ptants in Schteswig-Hotstein (3 projects), enLargement and rationatisation of marketing facil.ities at Neuss
and Bottrop (Nordrhein-Westfal.en);  construction of centre for ptant-nursery
products at Barmstedt and a marketing centre for roses at Sparrieshoop  (Uoih
Sch Leswi g-Ho I stei n)
-  DM 3.653.659 for six seeds sector projects: construction of storage rooms for seed potatoes in SchLeswig-HoLstein and in Niedersachsen;  construction
and/or modernisation and/or extension of cLeaning and handting facitities for seed in Baden-w0rttemberg (3 pnojects) and in SchLeswig-HotstJin
Aid of FF 184.216.341 is granted for a total. of 87 projects in France:
1. GeneraL appropriations:
FF 98.219.604 is granted for fo rty projects:
-  FF 39.532.273 for ten meat sector projects: construction of sLaughterhouses
at Plouaret (C6tes du Nord) and Saint-Maixent-t'EcoLe (Deux Sevres) of a
pLant producing charcuterie at MacLas (Loire), and of cutting faciIities
at Surgeres (Charente-Maritjme); extension and/or modernisation of units
for producing charcuterie a'nd/or staughtering  and/or processing meat at
St. Meen and Pontisy (ILLe et ViLaine, Morbihan - one project), St. Jean
BreveLay (t{orbihan), Vitre and Liffre (1 project, both in ILLe et ViLaine),
and at 4 different tocations in Provence, Bouches du Rhone, Aveyron  and
Haute Loire; modernisation and extension of the meat processing and
charcuterie producing capacity of four units in Saone-et-Loir,  Haute-Savoie,
Jura, St. Chamond; construction of a Livestock market in Hautes Pyrt-in6es
-  FF 13.171.294 for three projects in the mi[k sector: Adjustment of 4 dairies
in Yonne, Seine Maritime'and CaLvados (one project), adjustment of production
and maturing units for cheese production at St. Affrique (Aveyron)  and
Larceveau (Pyr6n6es AtIantiques),  adjustmentsof 2 datries in CaLvados  and
IL Ie-et-Vi Iaine (one project) .-tt-
I
-  FF 12.636.020 for nine projects in the wine sector: extensjon and/or
modernisation of 3 wine cooperatives, at St. Vjvien and EonneviLLe (1 project
in Dordogne), S'igoutes (Dordogne) and Rauzan (Gironde); provision of a
production unit for sparkting w'ine at Baume (Cot6 d'0r); construction of a
new wine production pLant at wlonbaziLLac (Dordogne); construction and/or
extension of storage rooms for wine and/or bottLes at Bordeaux (Gironde),
and St. Launent Les Vignes and Lomonzie St. Martin (Dordogne); construction
of a handting and bottt'ing centre for wine in Gironde; modernisation of a
disti LIery in VaucLuse
-  FF 19.735.542 for thirteen projects in the fruit  and vegetable sec,tor:
extension or modernisation of 18 fruit  stations in Vauc,Luse-Bouches du
Rh6ne, Dordogne,  Rh6ne, Isdne, Ardeche and Vauctuse (a totaL of 6 projects);
modernisation and/on extension of two cider ptants in GaLvados and C6te du
Nord; creation of two fruit  processing ptants - one for p-ineappLes  at
Martinque and the other at Port-Ste-Foy in Dordogne; extension and
modernisation of a processing unit for nuts in Correze; construction of
a chestnut processing plant in Correzel creation of 4 fruit  and vegetable
markets (auctions) in Pas-de-Catais,  Synthe and Nord (one project).
-  FF g.669.475 for three seeds sector projects: construction or modernisation/
extension of two seeds stations at Reignac (Indre-et-Loire)  and Rethel.
(Ardennes); construction of storage, handL'ing and marketing faciIities for
plant-nursery products in Loi re
-  FF 1.500.000 for one project bel.onging to the sector "other plant-pnoducts":
construction at St. Pierre Vigier (Seine Maritime) of a pLant for scutching
of f [ax
-  FF 1.975.000 for one project betonging to the sector "mu[ti-sector marketing
and distribution": transfer of the insta[[ations of a cooperative in Finistere
2. Mediterranean appropriations (reg[.136117$ FF 85.996.737 for
47 projects:
-  FF ?6?.500 for one project in the meat sector: extension and moderni ation
of a meat processing plant at Vauvent (Gard)
-  FF 1.547.500 for one project in the miLk sector: construction of a
cheese-mak'ing  pIant in Lozere
'FF  67.566.155 for twenty-seven  wine sector projects:
modernisatbn of wine cooperatjves and combinations of wine cooperatives
in H6rault (8 projects, 39 wine cooperatives  and construction of  a
bottting pLant), Pyr6n€,es 0rientales (2 proj{tctsr 5 wine cooperatives,
1 combination), Aude (2 projects, 13 wine oooperatives,  1 combination),
Gard (8 projectsr 30 wine cooperatives,2 combinations), Dr6me (2 projects,
7 wine cooperatives  and cooperative storage facitities)  and VaucLuse
(1 projectr l  cooperative  and 1 combination); moderni ation of two wine
production plants in Gard and Pyr6n6es 0rientaIes; extension of storage
faciLities at La Tour d'Aigues in VaucLuse; extension of bottLing and
storage f aci Iities  at St. FeIix de Lodez (H6'raul"t)
-  FF 9.470.082 for sixteen fruit  and vegetabLes sector projects:
extension and/or modernisation of fruit  and/or vegetabtes stations in
Gard (2 projects, 2 stations) and Pyr6n6es OrientaIes (13 projects/
13 statr'ons)i extension of two fruit  and vegetabIe canning pLants at
St. Esteve and Haut Vernet (Pyr6'n6es Orjentates)
'  FF 7.150.500 for two seeds sector projects2
construction of two seeds stations at ELne (Pyr6'n6es 0rientates) and
CasteLnaudary  (Aude)-5-
Aid of IRL 8.419.A60 is granled for a total
1. GeneraL appropriations:
of 41 projects in lreland:
IRL 3.587.570 is granted for 21 projects:
-  IRL 54.166 for one fisheries sector project: the modernisation of fish
processing faci Lities at 
.Rathdown 
(Dubl.in)
-  IRL 334.961 for four meat sector projects: Modernisation of pigmeat
faciLities in the counties of Tipperary and Cork; modernisation of
meat faciLities in Co. KiLdare and provision of beef processing
faci Lities at DubLin
-  IRL 2.302.458 for 12 projects in the miLk sector:
Modernisation/provision of additionaL tiquid miLk processing faciIities
in the counties of Ki Lkenny, Louth, Cork (3), Meath (2); modernisation/
improvement of dairy processing faciIities in the counties of Cork,
KiLkenny and tlaterford; improvement of the marketing of dairy products
at DubIin; construction of 'a cheese 'f actory and modernisation of mi I'k
processing faci Lities at Tipperary
-  IRL 553.947 tor 2 cereaLs sector projects:
construction of facil.ities for the drying and storage of grain in the
county of KiLdare and at two Locations in Co- Cork
-  IRL 342.O38 for 2 animaL feeds sector projects:
moderni ation of a vitamin and mineraL pLant at Cahir, Co. Tipperary;
and provision of drying, storage and'handIing facitities at various (ocations
in Cos  Carlow, KiLdare, KiLkenny, Laois and Tipperary.
2. tJest of IreLand appropriations:
IRL 4.831.490 is given for 20 projects:
-  IRL 2.324.746 for three meat sector projects:
Modernisation of pigmeat processing facitities in the counties of
Monaghan and Kerry; provision of addftionat meat processing faciIities
in Co. Mayo
-  IRL 449-027 for six miLk sector projects:
Modernisation of Liquid miLk processing faciLities at 0ranmore (Co- Galway),
Rinkippen (Co. GaLway), and at SLigo; expansion and/or modernisation of
m.iIk processing faciiiiies  at KiLLigordon  (Co. DonegaL), at Ennis (Co- CLare),
and at TraLee (Co. Kerry)
-  IRL 956.166 for three eggs and poultry sector projects:
modernisation of pouLtry processing faciLit'ies at cooteh (co. Monaghan);
provision of new/additionaL pouLtry processing faciLities at Roscommon
and at Smithboro (Co. Monaghan)
-  IRL ?57.?10 for three cerea[s sector projects:
moderni ation of grain storage and drying faciLities in Co' Gatway;
provision of graii storage and handting faciLities in Co, Leitrim and
at BaLLydangai  (Co. Roscommon), the latter includes a[so provision
of drying ficiLities,  and washing and packing faciLjties for vegetabtes
-  IBU 180.600 for a project in the flowers and plants sector:
construction of " ."nir"L marketing faciLity at Scapiff (Co' Ctare)
-  IRL 663.741 for four projects in the animal feeds sector:
Modernisation of provendlr miLLing facil.ities at Ljfford (Co. DonegaL),
at Ruskey (co. Donegal), at TuLlynahinerva (co. Monaghan), and at
..t... Tralee (Co. Kerry)(,
68 projects in ItaLy are aided, the totaI  amount being Lit  44.928.260.978
1. GeneraL appropriations: Lit  21,?14.611.904 for 37 proiects:
- Lit 831.247.300 for S projects in the fisheries sector:
extension and modernisation of a fish processing unit at Campotilone
(Ascoti Piceno); extension of fish processing and preserving faciLities
at Anconal construction of cotd-storage faciLities at Fano (Pesaro)
- Lit 1.111.964.638 for 4 meat sector projects:
extension of two meat processing plants in Modena and Reggio EmiLia
(2 projects); extension and moclernisation  of a sl.aughterhouse/charcuterie
in Modena; construction of one pigmeat processing/prescrving pLant in Como
- Lit 1.238.527.12t+  f or 9 mi tk secton projects:
construetion  and/or restructuring and/or extension of 5 cheese-making
plants in ;vtodena (3 projects), Regg'io Emj tia and Sassari; construction
or restructuring of 3 diiries at GuastaLLa (Reggio EmiLia), Nonantola (Modena)
and Novara; extension of l"iquid miLk processing and marketing faciIities at
Tori no
- Lit 87.500,000 for one project in the o[ive oiI sectot':
moderniSation  and extension of an oiL milL at Amelta (Tefni)
- Lit 1.402.428.736 for 4 projects in the wine sector:
modernisation/restructuring/extension  of 3 wine coopenatives at Grosseto
and in Reggio EmiLia and Siena; provision of further faciLities to a wine
cooperative at Chianti (Siena)
- Lit  12.532.112.671 for 12 fruit  and vegetable sector projects:
extension and/or modernisation of 5 fruit  and vegetable stations in
Ravenna and BoLzano (2); prov'ision of fruit-containers in the prQvince
of Botzanol construction of 2 processing pLants for tomatoes in Brindisi,
of a processing and canning plant at Teano (Caseria), and of a fruit  market
at Peveragno; extension of coLLecting, canning and marketing faciLities at
MassaIombarda  (Ravenna); provision of a processing and distribution unit
for chestnuts in Rieti; extension/modernisation  of a canning pLant in
Ferrara, and compIetion of coLd-storages at Pievesestina (ForLi)
- Lit 4.010.831.435  for 4 projects in the tobacco secton:
construction of drying and/or storage facjLities in Arezzo and Pescara
(2 projects); modernisation of a tobacco processing pLant at San Giustino
Umbro (Perugia), and extension of processing fqc'it,ities at Dugenia
(Benevento)
2. Mediterranean  area appropriations: Lit 23.713.649.O74 for 3'l projects:
- Lit 5,763.216"186 for 6 projects in the fisheries sector:
construction or extension/modernisation /-uitsft'tl*treatment  andlor process'ing
and/or preserving of fishery products in the provinces of Catanzaro (?)'
Latina, SaIerno and PaIermo; construction of shetter areas for mussets'in
Latina
- Lit  612.079,150 for one project in the meat sector;
construction of a sLaughterhouse  and co[d storage at PaLazzo Adriano (Patermo)-7-
Lit 1.496.266.614 for four projects in the miLk sector:
extension/modernisation  or restructuring of cheese-making pLants in
CagLiari (2), Oristano and Nuoro
Lit 24.728.95A for one project in the olive oi I sector:
construction of an oLive oiI processing centre at Minervino ltlurge (Bari)
Lit 6.713.984.113 for nine projects in the wine sector:
construction or extension and/or modernisation of wine cooperatives in
the provinces of Potenza, Nuoro, Oristano (2), Agrigento, Latina (2),
and AscoLi Piceno (2)
Lit 8.154.?25.561 for nine projects in the fruit  and vegetable sector:
extension or compLetion of 3 fruit  and vegetabLe stations in Catanzao
and Latina (2); construction of a processing, canning and marketing unit
in Matera (wiLL also deat with fisheries products), of 4 processing plants
for citrus-fruit in Palermo (3), and Reggio Catabria and of a grapejuice
processing pLant at Foggia
Lit 949.148.500 for one project in the coLd stores sector:
construction of a centre for processing, canning and deepfreezing
(fruit,  vegetabtes and fisheries products) in Matera.
The singte project aided in Luxembourg concerns the extension and
modernisation of plant proceffifrn-fu'aL feed,  in Consdorf,
for which LFr 927.562 is given.
An aid of HFL "12.761.A22 is given for a total of 30 projects in the
NetherLands.
HFL 1.6?0.739 for ten fisheries sector projects:
construction of 10 marketing and/or processing pLants for sheLl'fish
at Yerseke (ZLD)
HFL 3.120.1?5 for five meat sector projects: construction of a pig
sLaughterhouse  at Leek (0V); modernisation and extension of a
sLaughterhouse  at Bussum (NH); adaptation and/or moderniSation of
a pubtic staughterhouse  at Utrecht (UTR) and of a pig sLaughterhouse
at AImeto (GLD); extension/adaptation of cattLe sLaughtering faciIities
at Leeuwarden  (FR)
HFL 3.147.195 for seven mitk sector projects:
construction of 6 cheese storage units at Bodegraven (ZH), Enkhuizen (NH),
KaatsheuveL  (N.BR)z Woerden (ZH>, Leidschendam (ZH) and Leeuwarden  (FR);
extension of a cheese storage unit at Bodegraven (ZH)
HFL 1.745.AQg for six fruit  and vegetabLe sector projects:
extension and adaptation of coLd stores for fruit  in GeLdentand;
extension of an auction market at Gronsvelo (L) and at Venlo (L),
which is onLy meant for vegetabLes; instatLation of a processing
unit for vegetabLes at Hoogeveen (DR); instaLLation of a cteaning
system for iontainers at an auction market, Ravendrecht (ZH>' instaILation
of sorting equipment for cucumbers at Grubbenvorst  (L)
HFL 2.889.892 for one project in the fL-ower and plants sector:
construction of an auctjon market for ftowers at BLfrswijk (ZH)
HFL 238.06? for one project in the seeds sectot':
construction of a drying plant for seeds at Vtijmen (N.BR)8
Aid of uKL 3.763,270 is given for a total of 32 projects in the
Uni ted Kingdom.
UKL 307.973 for six fisheries sector projects:
constnuction of  fish processing ptanuat Fraserburgrh  (Aberdeenshire),
at Aberdeen (2 projects) and at l'lick (Caithness); improvement/expansion
of fish processing pLants at Stonehaven  (Kincardineshire)
and Aberdeen
UKL 1 .605.625 for eight meat sector projects:
construction of , t"it  processing unit it  Newtawnarls and of a SLaughter-
hotre at  Edinburghi provision of an of faLs processing plant in
ounty Armagh; improvement of a tivestock market at Ne$port; improvement or
modernisation of sLaughterhouses  at Satisbury (tdittshire), in Devon ,
in Hertfordshire and at Paistey (Renfrewshire)
UKL 551.517 tor four mitk sector proiects:
construction of a mitk processing pLant at East Kitbride (Lanarkshire);
improvement of miIk processing pLants in Staffordshire, at Tenby (Dyfed)
and LiverpooL
UKL 53.01 4 tor a project in the eggs and poultry sector:
modification of'a pouttrymeat processing pLant at Newbridge (Midtothian)
UKL 31.650 for a project in the sector "other products from animats":
construction of a fat rendering pLant at Betfast
UKL 915.683 for seven projects in the cereats sector:
construction and expansion of grain stores at Burrington (Devon) and at
Tore (Ross-shire); provision of grain expont instattations at HuLL;
construction of a grain storage and grain processing ptants (2 projects)
in Sussex and at Wingham (Kent)1 construction of grain drying and
storage f aci Li ties in Lincolnshi re and Hampslri re
UKL 178.346 for three projects in the fruit  and vegetablessector:
construction of a factory for packaging fruit  and vegetables  at
BeLfast; improvement of a vegetabLe processing pIant jn South Yorkshire;
expansion of a horticuLturaL products processing pLant in Lancashire
UKL 43.022 for one project in the seeds sector, concerning a seeds
processing pLant in Co' Antrim
UKL 76.440 for one project in the potatoes sector/ concerning the
improvement of a potato processing pLant at Stamford (LincoLnshire).
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sEcoNDE TRANCHE  PoUR 1980 DE LTAIDE DU FEoGA, SECTIoN
0RI8NTATIoN,  C0NFoRMEMENT AU REGLEMENT  CEElNo 355/77
La Commission des Communaut6s europ6ennes a octroy6 des concours sr6Levant
au totat e 74.332.152  UCE pour 285 projets financ6s sun Les cr6dits g6n6-
raux, e 34.018.106  UCE pour 72 projets financ6s sur tes credits destin6s aux
169ions m6diterran6ennes et, enfin, d 7.043.954 Livres irIandaises pour 20
projets financ6s sur Les cr6dits destin6s d Lrouest de LrIrIande.
La venti[ation par pays est ta suivante :
't. Cr6dits g6n6:r,aux
A t temagne
Be [9 i que
Danema rk
F ran ce
Irtande
ItaI ie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
2. Credits pour La
France
ItaLie
169i on m6diterran6enne
3. Cr6dits pour Lrouest de
Ir Lande
Montant du concours en
monnaie nationaLe
DM  48.687.595
FB  100.266.753
DKR 17.94?.483
F F  98.?19 .6A4
LirL  3.587.570
Lit  21 .?14.611.904
FLux  9?7.562
FL  12.761.022
L  3.763.270
FF  85.996.252
Lit 23.713.649.474
LirL  4.831.490
Montant du con-
cours en UCE
1 8.91 8.675
2.430.998
2.263.264
1 6. 565.01 6
5.2s0.412
1 7.458.000
22.489
4.586.766
6.856.532
74.33?.15?
14.503.59?
19 .514.514
34.018.106
7.043.954
Nombre de
projets
99
1?
13
40
21
37
1
30
32 w
47
31
78
IrIrIande
20
taux de conversion utitis6'
Les montants en UCE ne sont
: novembre 1980
mentionn6s quri titre  indicatif-2^
En Be,Lgique, 12 projets au totaL benef icient d'un concowrs de 100.266.753  FB.
-  30"304,410'FB pour quatre projets danste secteur de La v'iande :
:c,onstruction  de deux usines de d6coupage  de la viande A Anvers et i  Sint
l-ievens-Houtem (FIandre orientaLe); construction de deux usines de
traitenrent de [a viande A  Lidge et d Gand.
-  29.018.992  FB pour q.qatre projets dans Le secteur du ['ait :
c,onstruction  drune fromagerie i  t'lerwik (Flandre occidentate); agrandissement
de deux Laiteries A Schoten (Anvers) et Nazareth (FLandre orienta[e);
reconstructjon dtune Laiterie dans te sud-outest du Brebant et agrandissement/
modernisation drune Laiterie d HerfeLingen (Brabant)-
-  10.183.553  FB pour un projet dans te secteur des fruits et [6gumes :
agrandissement drun march6 i  [a cri6e pour Les fruits et l6gumes A
Hoogstraten  (Anvers).
- 30.759.795 fB pour trois projets dans I'e secteur d,es pommes de terne :
construction drinstaLLations  de stockage et rnodernisation de Lr€quipement
de traitement A Leuze (Hainaut; agrandissement de deux usines de traitement
des pommes de terre d Veurn,e (Flandre occidentate)et A Poperinge-Roesbrugge-
Au Danemark, 13 projets ont benef ici€ dtun conc,or.l'rs dont Le montant totaL
sf6ldve e 17.94?.483 couronnes danoises.
-  5.A41.996 couronnes danoises pour six proiets dans Le secteur de ta
p6che:
agrandissement et/ou mode,rnisation de quat,re instaItations  de cong6Lation
et unit6s de traitement dans te JutLand (Saby, Las.d, Frederikshavn et
Esbjerg - 3 projets); agrandissement et/ou modernisation de 2 unites de
traitement dans Le JutLand (6Lyngdre, fl:irtshaLs) et une dans L'i[e de
Bornho Im.
-  2-112.000 couronnes danoises po'ur un'p'rojert dans Le se'cteur de Ia viande :
modernisation d'un abattoir de porcs i  Stagetse (26lande)
- 5.406.550 couronnes danoises po,ur trois projets dans te secteur du tait  :
modernisation et agrand'issement drune fronsgerie dr Snejbjerg (JutLand),
modernisation dtune fromagerie ir Faaborg (Fion'ie), et agrandissement/
modernisation drune taiterie d Branderup (JutLand).
-  1.233250 counonnes  danoises
L6gumes  :
pour un projet 'dans Le secteur des f ruits et
agrandissement drun march6 d'e f ruits et 'L€Eumes i  Ko Ldi ng ( Jut Land) .
- 4.148.687 couronnes danoises pour deux:projets dans Le secteur des
fteurs et pLantes :
construction de 2 centres de commercia[fsat"ion de fteurs et plantes d
Odense ( Fionie),-3-
En ALLemagner gg projets b6neficient d'un concours dont te montant totaI
s'6Ldve e 48.687.595 DM.
-  172.500  DM pour un projet dans [e secteur de La pdche :
construction drune usine de traitement des crevettes A Husum (SchLeswig-
Ho tstei n) .
-  2.326.056 DM pour sept projets dans [e secteur de La viande : construction
et modernisation de deux march6s aux bestiaux i  Francfort (Hesse) et A
Cham (Baviere) construction drinstaLLations de d6coupage d Essen/0[denburg
ainsi que drentrep6ts frigorifiques ir Mengen (Bade-l'lurtemberg);  agrandis-
sement et/ou ,modernisation  de trois abattoirs i  ALsfetd (Hesse),  A
Stuttgart (Bade-Wurtemberg) et d CraiLsheim  (Bade-Wurtembeng).
-  10.875.A47 DM pour dix projets dans Le secteur du [ait  :
agrandissement des Laiteries b Neunavensburg  (Bade-Wurtemberg) et i  Isny
(Bade-Wurtemberg); constnuction dtinstaLIations de stockage et de
ccmraerciaLisation  des produits Iaitiers A 0chsenfurt (Bavidre), i  Essetl
et d EsEen-Horst (Rh6nanie-du-Nord/lrlestphalie);  extension et/ou moderni-
sation et/ou rationaIi sation de f romageries dans Ie Brcie-i,Jurtemberg
(ir Heupotz et i  tiJangen/ALLg:iu) et en Bavidre (e  Aichach, i  Hartkirchen
et i  Tittting (un projet) et a Sonthofen et ZotLhaus iurn projet)"
.2.??a.350DMpour20projetsdansLesecteurdescdreEL:ls
construction et/ou modernisation drinstaLLations de rnanutention et de
stockage des c616aLes  dans 20 LocaLites diff6rentes  du Bade-bJuntemherg'
- 6.3?2.765  Dyl pour 22 projets dans Le secteur du vin : agrancll$s{itnsl"}t et/
ou modernisation et/ou rltionuIisation  de coop6ratives  vinicoles dans Ie
Bade-tdurtemberg (21 orojet); moclernjsation  et augmentatjon de La capacitd de
"stockage dans une coop6rative vin'itot'e en Rhenanie-PaLatinat"
-  20.389.529  DM pour 27 projets dans [e secteur des fruits et L6gumes  :
agrandissement et/ou modernisatjon dtinstaLLations de stockage et/ou
dlembaLLage et/ou de commerciaLi sation en Rh6nanie-du-Nord-t.JestphaLie
(3 projeti), en Bavi6re (2 projets) et au Bade-t'JurtemberE (6 projets);
extension et/ou modernisation de 6 usines de jus de fnuits dans te Bade-
1^1urtemberg; fournitune drinstaU.ations  de stockage et dfunit6s de traite-
ment des Ilgures et de jus de L6gumes i  Moers-KapeILen  (Rhenanie*du-
Nord/Westpfritie>;  agnandissement et rationaLisation  d'une usine de
production de moit "n Sarrel agrandissement et/ou modernisation etlou
rationatisation d'une usine de choucroute  en Rh6nanie-du-Nond/
WestphaLie, de 4 conserveries  pour [6gumes en Bavidre et de 3 conserveries
pour fruit!  et L6gumes en Rh6nanie-Du-Nord/WestphaLie  (2 projets) et en
Bavi 6 re.
- ?.627.689 Dlvl pour six projets dans Le secteur des f Leurs et plantes :
construction ou agrandissement drinstaLLations de stockage et de commer-
ciaLisation pour [",  pLantes au SchLeswig-HoLstein (3 projets), agrandisse-
ment et rationatisation des instaLIations de commerciaLisation  i  Neuss
et A Bottrop (Rhenanje-du-Nord/t.JestphaLie);  construction d'un centre pour
Les produits de pepinidres i  Barmstedt et drun centre de commenciaIisation
pour tes roses d Sparrieshoop (tous Ies deux au Schleswig-Hotstein)'?.u n
- a-
3.653.659 DM pour six projets dans [e secteur des semences : construction
dtentrep6ts pour des semences de pommes de terre au Schleswig-HoLstein et
en Basse-Saxe; construction et/ou modernisation et/ou agrandissement
drinstail.ations de nettoyage et de manutention des semences au Bade-
Wurtemberg (3 projets) et au Schteswig-HoIstein.
En France, 87 projets au total b6nr6ficient d'un concours de 184.216.341  FF.
1. Credits gdn6raux  :
98.219.604  FF sont accordds pour 40 projets :
- 39.53?.273 FF pour dix projets dans Le secteur de La viande : construction
drabattoirs i  Ptouaret (C6tes-du-Nord) et Saint-Maixent-LrEcoIe (Deux-
Sdvres), d'une usine d.e charcuterie d MacIas (Loire) et drinsta[[ations
de d6coupage 6 Surgdres (Charente-Maritime); agrandissement et/ou moderni-
sation drunites de production de charcuterie et/ou dtabattage et/ou de
tnaitement de'ta viande i  St M6en et Pontisy (ItLe et Vilaine, Morbihan -
un projet)rSt Jean BreveLay (Morbihan), Vitre et t-iff16 (ces deux projets
en Itte-et-ViLaine),  et dans quatres [ocaLites diff6rentes en Provence,
dans Les Bouches du Rh6ne, dans LrAveyron et dans [a Haute-Lo'ire; moder-
nisation et augmentation de [a capacite de quatre unit6s pour [e traitement
de [a viande et [a production de charcuterie en Sa.6ne-et-Loire,  en Haute-
Savoie, dans [e Jura, A St Chamond; construction drun march6 aux bestiaux
dans tes Hautes-Pyrenees.
-'13.171.294 FF pour trois projets dans [e secteur du Lait : adaptation de
quatre Iaiteries dans LrYonnne, la Seine-Maritime et Ie CaIvados (un
projet), adaptation drunit6s de pr6duction et d'affinage des fromages i
St Affrique (Aveyron) et Larceveau (Pyr6n6es-AtLantiques);  adaptation de
deux Laiteries dans Ie CaLvados et LtItLe-et-Vi laine (un projet).
-  12.$6.A20 FF pour neuf projets dans te secteur du vin : agrandissement etlou
modernisation de tnois coop6ratives  vinicoles i  St Vivien et Bonnevi[[e
(un projet en Dordogne), SigouIes (Dordogne) et Rauzan (Gironde); fourniture
drune unjt6 de production de vins pd,tiLLants i  Baume (C6te-dtOr);
construction  drune nouvelLe instatLation de production de vins A MonbaziLtac
(Dordogne); construction et/ou agrandissement drentrep6ts pour le vin et/ou
des bouteitLes i  bordeaux (Gironde), et St Laurent-Les-Vignes et Lomonzie
St Martin (Dordogne); construction drun centre de manutention et de mise
en bouteiLles  du vin en Gironde; modernisation d'une distiLLerie  dans [e
Vauc Iuse.
'19.735.542 FF pour 13 projets dans Le secteur des fruits et Legumes :
agrandissement ou modernisation de 18 centres de coL[ecte de fruits dans
Ie Vauctuse-Bouches-du-Rh6ne,  en Dordogne, dans !e Rh6ne, LrIsdre,
IrArdeche et le Vauctuse (six projets au totaL); modernisation  et/ou
agrandissement  de deux etabLissements  de production de cidre dans [e
CaLvados et tes C6tes-du-Nord; cr6atjon de deux usines de traitement des
frujts - une poun Les pamp[emousses  d La Martinique et Lrautre ir Port-Ste
Foy en Dordogne; agrandissement et modennisation d'une unit6 de traitement
des noix en Corrdze; constnuction  dtune usine de traitement des chStaignes
en Corrdze; cr6ation rJe 4 march6s de fruits et legumes (cri6es) dans [e Pas-
de-Catais, La Sarthe, et te Nord (un projet).-5-
9.669.475 FF pour trois projets dans Le secteur des semences : construction
ou modernisation/agrandissement  de deux autres stations de production des
semences  A Reignac (Indre-et-Loire) et RetheL (Ardennes);  construction
dtinsta[[ations de stockage, de manutention  et de commercialisation  de
produits de p6pinidres  dans Ia Loire.
1.500.000 FF pour un projet reLevant du secteur "autres produ'its v696taux"  :
construction a St Pierre Vigier (Seine Maritime) d'une usine de te'iLLage
du Iin.
1.975.000 FF pour un projet reLevant du secteur "commerciaLisation et
distribution muIti-secteur": transfert des instaLLations  drune coop6rative
dans Le Finistdre
2. Cr6dits pour Ia 169ion mediterran6enne  (reg[ement 1361/78) 85.996.737  FF
pour 47 projets :
- ?6?.500 l.F pour un projet dans Le secteur de la viande : agrandissement et
modernisation drune usine de traitement de la viande d Vauvert (Gard).
1.547.500 FF pour un projet dans le secteur du lait  : construction  drune
fromagerie en Lozdre
67.566"155  FF pour 27 projets dans Le secteur du vin  :
moogr.nirat jon de coop6ratives  vini coIes et groupements de coop$rat'ives
vinic6Les dans LrH6rauLt (8 projetsr 3g coop6natives vinicoLes el c::n$tructfan
drune usine de mise en bouteittes), [es Pyr6n6es-orientaIes (? projets,
5 coop6ratives vinicoLes, l  groupement), LrAude (2 projetsr lS coopdratives
vinicoLes, 1 groupement), Le Gard (8 projets, 30 coopdratives vini cotes,
2 groupements), La Dr6me (2 projets, T coop6ratives  vinicoles et instaLLa-
tions coop6ratives  de stockage) et  Le VaucLuse (1 projetr l  coop6rative
et 1 groupement); modernisation de deux instaLIations de pr':duction  de
vins dans Ie Gard et  Les Py16n6es-orientales: agrandissernent  des instatLa-
tions de stockage A La Tour-drAilgues dans Ie VaucLuse;  agrandissement  dtinstatta
t'ions de mise en boutei tLe et de stockage d 'St FeLix de l-odez (Herautt),
9.4?A.082 FF pour 16 pnojets dans [e secteur des fruits  et  L6gumes  :
agrandissement  et/ou modernisation de centres de coLIecte de fruits  et/ou
de l.69umes dans Le Gard (2 projets, 2 centres)et Les Py16n6es-orierrt:ales
(13 projets, 13 centres); agrandissement de deux usines de mise$ en
conserves de fnuits et  t6gumes A St Estdve et i  Haut-Vernet (Py16'nfes
orientaLes).
7.150.500 FF pour deux projets dans [e secteur des semences :
construction de deux centres de production  de semences i  ELne (Pyr6n6es
0rientaLes) et A CasteLnaudary  (Aude).
En -lrl:-nde,_41 proiets au totaL beneficient drun concours de 8.419.060
Iivres irLandaises
1. Cr6dits g6n6raux  :
3.587.570 Livres irIandaises  sont octroy6es pour 21 projets :
-  54.166 t.irL.  poun un projet dans Le secteur de La p6che  :
modennisation drinstaLtations de traitement du poisson i  Rathdown
I
(DubLin)- 6-
334.961 L.irL. pour 4 projets dans [e secteur de La viande :
modernisation drinstaLLations de traitement de la viande de porc dans Les
comt6s de Tipperary et de Corkl modernisation dtinstaLIations de traitement
de La viande dans Le comt6 de Kitdare et fourniture drinstatLatisns  de
traitement de La viande de boeuf A DubLin-
Z.SO?.458 L. irL. pour 12 projets dans Le secteur du Iait  : modernisation/
fourniture drinstaILations suppL6mentaires de traitement du Lait dans Ies
comt6s de KiIkenny, Louth, Cork (3), Meath (2); modernisation/am6Lioration
drinstaILations dL-traitement  de produits taitiers dans Les eomt6s de Cork,
de Kilkenny et de t^Jaterford; anELioration de La commerciatisation  des
produits Liitiers i  DubL'in; construction drune fromagerie et modennisation
d'instaLLations de traitement du Lait A Tipperary.
- 553.947 L. irL. pour deux projets dans Le secteur des c6r'6ales :
construction  dtinstaLLat'ions pour Le s6chage et Le stockage des c616aIes
dans Le comt6 de KiLdare et dans deux LocaLitps du comt6 de Cork;
-  34?.038 L. jrl.  pour deux projets dans Le secteur des aLiments pour animaux :
modernisation drune usine de compL6ments  min6raux et vitamin6s d Cahir,
comt6 de Tjpperaryi fourniture drinstalLations de s6chage, de stockage et
de manutention dans diff6rentes IocaLit6s dans Les comt6s de CarLow, Kitdare,
KiLkenny, Laois et TipperarY.
2. Credits pour Lrouest de l'lrLande  :
4.831.490 L. irL. sont octroy6es pour 20 proiets :
- 2.324.746 L. irl.  pour trois projets dans te secteun de La viande :
Modernisation drinstatLations de traitement de la viande de porc dans Les
comt6s de Monaghan et Kerry; fourniture dtinsta[[ations suppL6mentaires
de traitement de La viande dans Le comt6 de Mayo
449.027 L. Ir[.  pour 6 projets dans le secteur du Lait :
modernisation dt insta[|.ations  de traitement dr.l tait i  Oranmore (comt6 de
GaLway), R'inkippen (comt6 de GaLtray); et a SLigo; agrandissement et/ou
moderniiation drinstaLLations  de tr^aitement du lait  d KiLlygordon (comt6
de DonegaL) b Ennis (comt6 de Clare) et d Tra[ee (comt6 de Kerry).
956.166 L. Ir[.  pour trois projets dans [e secteur des oeufs et vo[aiILes  :
modernisation dtinstaLLations de traitement de ta voLailLe A Cooteh (comt6
de Monaghan), fourniture dt instaLLations  nouveL Les/suppt6mentaires  de
traitement de La voLaitl.e i  Roscommon et d Smithboro,  (comt6 de Monaghan).
ZS7.21O L. IrL. pour tnois projets dans Le secteur des c6r6aLes : moderni-
sation dtinstatLations de stockage et de s6chage des c616aLes dans Ie comt6
de GaLwayi fourniture dtinstalLations  de stockage et de manutention  des
c6r6aLes dans Le comt6 de Leitrim et d BaLlydangan  (comt6 de Roscommon),
Ie dernier projet comprend 69aLement La fourniture drinstaLLations de s6chage
et drinstaLLations  de Lavage et drembaLLage pour Ies L6gumes.
180.600 L. ir[.  pour un pnojet dans Le secteur des fleurs et plantes :
construction drun centre de commercialisation  d  Scapiff (comt6 de CIare).-7-
-  663.741 L. IrL.  pour quatre projets dans [e secteur des aLiments pour
animaux : modernisation drinstaILations de production draLiments  pour
animaux e  Lifford (comt6 Donega[), a Ruskey, (comt6 DonegaL),  a
TutLynah'inerva (comt6 de Monaghan) et i  TraIee (comte de Kerry).
En -LtaLie, 68 projets beneficient  drun concours sr6Levant au totaI A
44.W'fr0.978 Lires.
1. Cr6dits g6n6raux : 21"214.611.944 pour 37 projets :
-  831 .247.300 Lires pour trois prr:jets dans Le secteur de [a p6che :
agrandissement et modernisation drune unit6 de traitement du po'isson i
Campoti [one (AscoLi Piceno)" agrandissement drinstaLIations de trbitement
9t de conservation  du poisson i  Ancona; construction drentn ep6ts fnigorifiques
i  Fano (Pesaro)
-  1.111.964.638 tires pour 4 projets dans [e secteur de [a viande , 
'
agrandissement de deux usines de traitement de La viande i  Modene et i
Reggio Emit.ia (2 projets); agrandissement et modernisation drun abattoir/
charcr;tsnie  A Modene; construction drune usine de traitement/conservation
de viande de porc d C6me.
-  1,?38.5?7"i24 tires pour 9 projets dans [e secteur du tait  :
construction et/ou restructuration et/ou agrandissement de 5 fnomageries  A
Modene (3 projets); Reggio _€mi lia et Sassari; construct'ion ou restructuration
de tr^ois laiteries i  GuastaLLa (Reg'io EmiLia), Nonantola (Modene) et Novara;
aErrandissement dtinstaLLations de traitement et de commerciatisation de tait
A Turin
- E7.500,U00 lires pour un projet dans Le secteur de IrhuiLe dEotive : moder-
n'ieutinn *t  agrandissement drune huiLerie i  Ametta (Terni).
-  1,$A2.428.736  [ i res pour 4 pro j et s dans Le
rylern 1911 i on/ re st r u ct ur at i on / ag r and i s qg1e.nl
Grosseto et A Reggio Emilia et Sienne; fourniture drautres instaItations
une coop6rative vinicoIe ii Chianti (Sienne);
1?.532.112 671 Lires pour 12 projets dans te secteur des fruits et [6gumesl
agrandissement et/ou modernisation de trois centres de coLlecte de frults
"i 
l6gumes A_Ravenne et BoLzano (2); fourniture de conteneurs oour Les
fruits dans La province de BoLzano; constFilction de deux usines de traitement
des tomates A Brindisil drune usine de traitement et de mise en conserves i
Teano (Caseria) et drun marche des fruits i  Peveragnoi agrand'issement
drinstaLLations de cotLecte, de mise en conserve et de cornmerciaLisation  a
Massalombarda  (Ravenne);  fourniture drune unite de traitement et de distribu-
tion de chStaignes d Rieti, agrandissement/modernisation  drune usine de
mise en conserves d Ferrare et achdvement  drentrep6ts frigorifiques A
Pievesestina (ForIi)
4.010.831.435 Lires pour 4 projets dans Le secteur du tabac :
contruction drinstaLLations de s6chage et/ou de stockage d Arezzo et
Pescare (2 projets); modernisation drune usine de traitement du tabac i
San Giust'ino LJmbro (Perouqe) et agrandissement drinstaLIations de traitement
A Dugenia (Benevento).
Credits pour La region m6diterrandenne  z 23.713.649.074  Lires pour 31 projets
5.763.216.186 tir€s pour 6 projets dans Ie secteur de ta p6che : construction
ou agrandissement/modernisation  dtunit6s de traitement et/ou de transforma-
tion et/ou de conservation  de produits de Ia p6che dans Les provinces de
Catanzano (2), Latina, SaLerne et PaLerme; etabLissement  de zones Prot6g6es
pour Les mouLes d Latina.
612.079.150 [ires pour un projet dans Le secteur de La viande:
construction  drun abattoir et drun entrep6t frigoritique A Palazzo Adriano
(Paterme)
secteur du vin :
de trois coop6rat'ives  vinicotes
a
a
2.-8-
1.496.266.614 Lires pour quatre projets dans le secteur du Lait :
agrandissement/modernisation  ou restructuration  de fromageries  A
CagLiari (2), }ristano et Nuoro
24.728.950 Lires pour un projet dans Le secteur de L'hui[e drolive :
construction  drun centre de traitement de LthuiLe droIive A Minervino Murge
(Bari )
6.713.984.113  Lires pour neuf projets
ou agrandissement et/ou modernisation
provinces de Potenz'a, Nuoro, 0ristano
Piceno (2).
- 8.154.225.561 Lires pour neuf projets dans Le secteur des fruits et L6gumes :
agrandissement  ou achbvement de trois centres de coLLecte de fruits et
L6gumes A Catanzaro et Latin{2); construction drune unit6 de traitement,  de
mise en conserves et de commerciaIisation  A Matera (qui traitera 6galement des
produits de La pOche), de quatre usines de traitement dragrumes i  PaLerme
(3), Reggio Calabria et dtune usine de traitement de pamptemousses ir Foggia.
-  949.148.500 [ires pour un projet dans le secteur des entrep6ts frigorifiques :
construction  drun centre pour Le traitement, La mise en conserves et Ia
surg6[ation (fruits,  L6gumes et produ'its de La o6che) A Matera.
Le seu[ projet benef i ciant drun concours au lr,uxembourg  concerne
Itagrandissement  et Ia modernisation drune usine de production dratiments
pour animaux, A Consdorf, pour un montant de 927-562 Ftux-
Un concours de 12.761.A22 FL est octeoy6 pour un total de 30 projets aux
Pays-Bg:.
-  1.620.739 FL pour dix projets dans Le secteur de La p6che : construction
de dix usines de commerciaLisation  et/ou de traitement de crustac6s d
Yerseke
- 3.120.125 FL pour cinq projets dans te secteur de La viande ! construction
drun abattoir de porcs A L.eek (0verijsset); modernisation et agrandissement
drun abattoir i  Bussum (Noord-HoLLand); adaptation et/ou modernisation drun
abattoir pub[ic i  Utrecht (Utrecht) et drun abattoir de porcs b AtmeLo
(Gue Ldre) ;  agrandi ssement/adaptat ion d t instaL Lat ions d t abattage pour Le
betaiI A Leeuwerden (Frise)
- 3.147.195 FL pour sept projets dans Le secteur du Lait :
construction de 6 unit6s de stockage du fromage d  Bodegraven (HoLLande
m6ridionaIe), Enkhuizen (HolIande septentrionaIe), Kaatsheuve[  (Brabant
septentrional), !,Joerden (HotLande m6nidionaLe), Le'idschendam  (HoLLande
m6lidionaLe ) et LeeuwarrJen  (Frise); agrandissement drune unit6 de stockage du
fnomage i  Bodegraven (HoILande meridionaLe).
1.V45.009 FL pour six projets dans [e secteur des fruits et L6gumes :
agrandissement  et adaptation drentrep6ts frigorifiques pour Les fruits
(GueLdre), agrandissement  drun marche A La cr"i6e A GronsveLo (Limbourg)
et i  Venl-o (Limbourg), destin6s uniquement aux Ldgumes; instaLIation drune
unite de traitement des L6gumes A Hoogveer (Drenthe), instaLtation drun
systdme de nettoyage de conteneurs d un march6 i  La criee, Ravendrecht
(HoLlande m6ridionaLe), 'instaILation drun 6quipement de triage pour Ies
concombres A Grubbenvorst (L'imbourE).
2.889.89? FL pour un projet dans le secteur des fteurs et des ptantes
construction drun marche,ir la cri6e pour les fLeur's i  BLeiswijk (HoLLande
rdridionaIe)
238.062 FL pour un projet dans Le secteur des semences : construction drune
usine de s6chage des semences  A VLijmen (Brabant septentriona[).
dans le secteur du vin : construction
de coop6ratives vinicoles dans Les
(2), Agrigente, Latina Q) et AscoliI
;
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Au Royaume-Uni r 32 projets au total b6n6ficient drun concours de
3.763.270 Livres.
-  307.973 L pour six projets dans Le secteur de La p3che : construction  drune
usine de traitement du poisson i  Fraserburgh (Aberdeenshire),  i  Aberdeen
(2 projets) et A tJick (Caithness); am6Liorat'ion/agrandissement  d'usines de
traitement du ooisson A Stonehaven (Kincardineshire) et Aberdeen.
-  1.605.625 L pour huit projets dans [e secteur de [a viande : contruction
drune unit6 de traitement de [a viande A Newtounards et drun abattoir  a
Edimbourg; fourniture drune usine de traitement des abats dans [e comt6
dtArmagh; am6Lioration dfun march6 aux bestiaux A Newport; am6[ioration
ou modernisation drun abattoir ir SaIisbury (t'lhi Ltshire), dans Le Devon,
dans Le Hertfordshire et d Paistey (Renfrewshire).
-  551.517 L pour quatre projets dans Le secteur du Iait  : construction  d'une
usine de traitement du tait A East Kitbride (Lanarkshire); anblioration
, drusines de traitement du lait dans Le Staffordshire A Tenby (Dyfed) et
A Liverpoo[;
-  53.014 L pour un projet dans [e secteur des oeufs et voLaiL[es: modifica-
tion drune usine de traitement de [a viande de votaiil.e d Newbridge-
Midlothian).
- 31.650 L pour un projet dans Le secteur "autres prodrrits animaux"  :
construction  drune usine de production de graisse A BeLfast
-  915.683 L pour sept projets dans Le secteur des c6r6ales : construction et
agrandissement  dt'entrep0tspour Ies c616aIes A Burrington (Devbn) et i  Tore
(Ross-shire); fourniture  dr instaLLations  pour Lrexportation  de c6r€'aIes
b Hut[; construction drinstatIations de stockage et de traitement des
ce16ales (deux projets) dani Ie Sussex et A Wingham (Kent); construction
dtinstail.ations  de s6chage et de stockage des c616aLes dans Le LincoLnshire
et Ie Hampshire.
-  178.346 L pour trois projets dans [e secteur des fruits et L6gumes :
construction  drune usine drembaItage des fruits et L6gumes  A BeLfast;
am6Lioration drune usine de traitement des [6gumes dans te yorkshire du
Sud; agrandissement drune usine de traitement de oroduits horticoles dans
te Lancashi re.
43.02? L pour un projet dans
traitement des semences  dans
76.440 L pour un projet dans
Lram6tioration drune usine de
(LincoLnshire).
Le secteur des semences concernant une usine de
Le comt6 drAntrim.
[e secteur des oommes de terre concennant
traitement des pommes de terre A Stamford